


































































































































































液入住妇产科。查体：体温 36.5!,呼吸 18次 /
分，血压120/80mmHg,脉搏80次/分。随给予抗
炎和活血化瘀治疗，10%葡萄糖液500ml" 红花针
20ml（ 山 西 太 原 某 药 厂 生 产 ， 生 产 日 期
2003-11-18）静滴，继滴克林霉素磷酸葡萄糖注射
液200ml，均每日1次。治疗第三日，患者自感
颈部皮肤瘙痒，查颈、前胸、双上肢遍布小米粒样
皮疹，抓之成风团状。分析认定为红花针过敏，停
用红花针，抗过敏治疗，10%葡萄糖酸钙针 20
ml" 10%葡萄糖液500ml每日1次静滴，口服扑
尔敏片4mg" 维生素C200mg每日3次，治疗3
天后皮疹消退。而克林霉素针一直继续上述剂量治
疗12天。
讨论! 红花主要成分为二氢黄酮衍生物、红花
苷、红花醌苷及新红花苷，具活血通经、祛瘀止痛
功能，其注射液为红花水煎加工制成的灭菌溶液，
具有活血止痛、消肿通经等作用，临床主要用于闭
塞性血管疾病。红花针在临床应用较广泛，发生过
敏反应较少见，特予以报道，以示同仁用药注意。
些吸烟者或吸二手烟者会早逝，故入息税、公司利
得税和其它间接税将会减少。除此之外，烟草公司
花在慈善活动，贸易以至广告方面，都会增加政府
财政上的收入。
支出
要计算吸烟对政府的成本或代价，我们得包括
给予烟民及赖以维生的家人各类福利津助；还包括
了与吸烟有关联的病患者（ 如肺癌的病人），花在
保健的支出，与及各种执法上的支出。除此之外，
还有用在研究和推广预防方面的，比如美国滥用毒
品国家研究所 (NationalInstituteofDrugAbuse)及
加拿大安大略省的成瘾研究基金会 (Addiction
ResearchFoundation)等皆是。不过，我们还得计算
由于吸烟早逝而导致开支减少这笔款项，如福利或
保健服务的消减。
结论
“ 吸烟的社会成本”这种计算方法的确提供了
一个较整全的视野去看待吸烟对社会的影响。不
过，始终未能妥善解决机会成本和生命价值估量问
题。以“ 吸烟对财政预算的影响”的计算方式虽然
提供了较确切的估量方法，但又太狭隘了。这种方
法虽然有它的优点，但它只能反映吸烟在公共领域
的影响，政府的财政预算，在很多国家来说，只占
本土生产总值一部份而已。无论运用那种计算方
式，吸烟肯定是社会的负担，我们不能简单只凭地
税入大过税出便说：吸烟者都付了应付的代价。
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